








































































































下のような形にした。実際に配ったものは、「単語リスト J r問題プリント」ともに 85版
1枚ずつで、あり、 「単語リスト」は縦一列に単語を並べ、右側を空白にしで簡単な説明が
書き込めるようにした。 r問題プリント」は、答が書き込めるようにそれぞれの聞の下に
4 行~5 行の空白を設けた。
テーマ「賞味期限表示の改正」
[単語リスト]
製造年月日(せいぞうねんがつぴ) 賞味期限(しょうみきげん)
食品(しょくひん) 日付表示(ひづけひょうじ) 鮮度(せんど)
新鮮(しんせん) 生産(せいさん) 流通(りゅうつう)
義務づける(ぎむづける) 法の改正(ほうのかいせい)
加工食品(かこうしょくひん) 開庖前(かいてんまえ)
補充(ほじゅう) 販売期間(はんばいきかん)
売れ行き(うれゆき)がよい・悪い 廃棄処分(はいきしょぷん)
廃棄する(はいきする) 品質検査(ひんしっけんさ)
採算ライン(さいさん) 悩みの種(なやみのたね)
小売り商底(こうりしようてん) 品目(ひんもく) 酸化(さんか)
劣化(れっか) 賞味期間(しようみきかん)
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官能テスト(かんのう)
[問題}
・「賞味期限」はどのようなものですか。
・「賞味期限」とは何のためにあるものですか。
・スーパーでは今、多くの食品が廃棄されています。なぜですか0
・廃棄されないためにはどうしたらいいですか。
・来年の4月から食品目付表示が変わります。どう変わりますか0
.食品H付表示が来年から変わるのはなぜ、ですか。
・あなたは食べ物を買うときに、鮮度にこだわりますか。
テーマ「老人の一人暮らし」
[単語リスト]
マンモスニュータウン 相次ぐ(あいつぐ) 孤独(こどく)
泉北ニュータウン(せんぼく) 看取られる(みとられる)
四半世紀(しはんせいき) 高齢化(こうれいか)
最大級(さいだいきゅう) ベッドタウン
急、を要する(きゅうをょうする) 一命(いちめい)をとりとめる
麻庫(まひ) 年金生活(ねんきんせいかつ)
人口流入(じんこうりゅうにゅう) 人口急増(じんこうきゅうぞう)
都市型住宅の供給(としがたじゅうたくのきょうきゅう)
入居(にゅうきょ) 核家族(かくかぞく) 頻繁に(ひんぱんに)
使い捨て(っかいすで) 病気を苦にする(び、ょうきをくにする)
身寄り(みより) 不安を抱える(ふあんをかかえる)
拍車がかかる(はくしゃがかかる) ~の一途をたどる(いっとをたどる)
自活(じかっ) 気を遣う(きをつかう) 達者(たっしゃ)
ヲ|きこもる
[問題}
・泉~tニュータウンはどこに、いつごろ、{可のために{乍られましたか。
作2られたときはどのような人がf主んでいましたか。
・現在、泉北ニュータウンではどのような人が増えていますか。
それはなぜですか。
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• r使い捨て老人」ということばをどう思いますか。
・一人暮らしの老人のために、どのような対策が行われていますか。
・こどもと一緒に暮らさず、一人暮らしをするという老人もいます。
それはなぜですか。 r同居の孤独」とはどういう意味でしょうか。
・自分が老人になったとき、誰とどのように暮らしたいと考えていますか。
テーマ「阪神大震災」
[単語リスト]
兵庫県南部地震(ひょうごけんなんぷじしん)
阪神大震災(はんしんだいしんさい)
余震(よしん) 震度(しんど) マグニチュード
直下型地震(ちょっかがたじしん) 活断層(かつだんそう)
犠牲者(ぎせいしゃ) 被災者(ひきいしゃ) 被災地(ひきいち)
停電(ていでん) ライフライン 避難生活(ひなんせいかつ)
避難所(ひなんじよ) 義援金(ぎえんきん) 倒壊(とうかい)
被害(ひがい) 火災(かさい) 都市機能(としきのう)
復旧(ふっきゅう) 復興(ふっこう) がれき
[問題]
・ 今回の地震はどのようなものでしたか。
・ 今、被災地ではどのような問題が起こっていますか。
・ 被災者を助けるためにどのようなことがおこなわれていますか0
. 被災地以外の場所にどのような影響がありましたか。
地震に備えてどのようなことをすればよいと思いますか。
そのほか、今回の地震について考えたことを書いて下さい。
* r阪神大震災」に関しては、関連ニュースが膨大な量であり、学習者の持つ情報量も
かなりあると思われたので、ビデオを見る時間は少しにとどめ、話をする時間を多くとっ
て授業をおこなった。
* この授業においては、ここで報告したようなビデオ使用の授業の他に、プリントと
板書のみによって話し合う授業もおこなった。
(むらなか・としこ 総合科学部助教授)
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